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    文章共分为五节： 
    袁珂主张《山海经》的“经”是“经历”的意思。本文第一节我们提出“经”
的意思是“结构、次序”，语义来源于“经纬”。 



































   The language research on Shan Hai Ching（《山海经》, Classic of the Mountains and 
Waters） mainly concentrates on the annotation and emendation of the texts. Yuan Ke(袁
珂)’s two books, Emendation and Annotation of Shan Hai Ching and Emendation and 
Translation of Shan Hai Ching, are the most influential versions of Shan Hai Ching after 
Qing Dynasty in this area. We use these two books and a recent publication, Annotation 
and Explanation of Shan Hai Ching written by Zhang Butian（张步天） as the main 
references of our investigations on the problems of the words and writing of the 
sacrificial rites records in Shan Ching (《山经》) that Yuan, Zhang and the earlier 
researchers have not well resolved.  
   This thesis is organized into five sections: 
   Yuan investigated the meaning of 经 of the book’s title. He concluded 经 means 
‘passing through’. In the first section, we propose that 经 means ‘structure and sequence’, 
which is originated in 经纬.  
   In Section two, we find and list all the 25 paragraphs about the sacrificial rites in 
Shan Ching;  
   Yuan, Zhang and the other researchers have not well resolved the meaning of 祠、用、
毛、牷、璋玉、婴、吉玉、縣（兼庪）in Shan Ching. In Section three, we focus on the 
meaning of the above words.  
   We observe that the structure of many sentences and paragraphs in the sacrificial rites 
records in Shan Ching are very similar; meaning of the words in the same positions of 
different sentences of paragraphs are the same, similar or related in some other definite 
ways. In Section four, we use this feature to obtain the meaning of those words whose 
meaning have not been fixed by previous researchers through the meaning of the words 
in the same positions of different sentences of paragraphs, whose meaning have been 















same method to check and emendate some of the writing and positions of the 
punctuations, which separate the texts into sentences and paragraphs.  
   The word 用 is a preposition frequently used in the sacrificial rites records in Shan 
Ching. In Section five, we single out four sentence patterns namely “A+用+B+C”、“A+
用+B”、“用+B” and “用+B+C”, and use it to check the collocation of the words and 
the punctuations’ positions.   
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① 如何幼琦《海经新探》，（《历史研究》，1985 年第 2期）、扶永发《神州的发现》（云南人民出
版社，1992 年）等。 



































    根据纺织时经、纬的关系、特点，“经”义有所引申： 
    刘勰《文心雕龙·情采》云：经正而后纬成，理定而后辞畅。 
认为日常生活中取象于纺织的“经”稍加引申抽象，就可以表示直行。又引 
《文选·张衡〈东京赋〉》：经涂九轨。薛综注：南北为经。 
    认为这一引申把织机上的纵线拓展到大地表面上的南北纵线了。又引： 
                                                        
① 本节以下袁珂“经”解之引文皆出自袁珂，《山海经校注》，巴蜀书社，1996 年，第 222-224
页。 
② 湖北人民出版社，2004 年。 













第一节  《山海经》题解——“经”字考 
 5
西汉戴德《大戴礼记》中《易本命第八十一》云：凡地东西为纬，南北为经。
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